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nologije provode istra`ivanja na podru~ju 
sinteze kalcijeva fosfata i hidro ksilapatita, 
kao i kompozitnih materijala za rekonstruk-
ciju ko{tanoga tkiva. Istra`iva~i su svoju 
uspje{nost do sada potvrdili mnogobrojnim 
publikacijama u uglednim svjetskim ~asopi-
sima, predavanjima na vode}im sveu~ili{tima 
diljem svijeta, doktorskim disertacijama, pa-
tentima, a zanimljivo je da su na Institutu 
znanstvenici razvili i osnovu za tehnolo{ke 
postupke, kao i proizvodnju malih serija pro-
izvoda razvijenih u njihovim laboratorijima. 
Na taj su na~in potvrdili svoju stru~nost za 
cjelokupni razvoj proizvoda, od fundamen-
talnih istra`ivanja do primjene proizvoda. 
Ova knjiga sadr`ava 44 znanstvena ~lanka 
objavljena u SCI ~asopisima u razdoblju od 
1999. do svibnja 2007. u kojima su prikazani 
rezultati istra`ivanja na Institutu, a namijenje-
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Ovo, 18. po redu izdanje knjige Europe-
an Plastics & Rubber Directory ugledalo je 
svjetlo dana krajem 2007. godine. Rije~ je 
o jedinstvenom popisu tvrtki po podru~jima 
kojima se bave, koji svima zainteresiranima 
omogu}uje na jednostavan na~in do}i do 
potencijalnoga poslovnog partnera. 
Interes da se na|u u ovome vrlo opse`nom 
popisu tvrtki na{li su europski proizvo|a~i 
polimernih tvorevina i pru`atelji razli~itih 
usluga u proizvodnji tih tvorevina, 
proizvo|a~i materijala i poluproizvoda, 
proizvo|a~i strojeva i popratne opreme za 
preradbu plastike i kau~uka, pru`atelji savje-
todavnih usluga, ovla{teni laboratoriji za ra-
zna ispitivanja, izdava~i knjiga i ~asopisa te 
stru~ne udruge, ukupno njih vi{e od 4 000 
iz svih 27 zemalja ~lanica Europske unije i 
preostaloga dijela Europe.
Iako ovaj popis nije ograni~en samo na ze-
mlje Europske unije, od hrvatskih tvrtki i 
udru`enja svoj interes da im podatci budu 
objavljeni u ovome popisu na{lo je samo 
pet imena: Dioki d.d., Poljoopskrba d.d., 
Virokem d.o.o., Dru{tvo za plastiku i gumu 
te ~asopis POLIMERI.
Uz osnovne obvezne podatke o tvrtki: brojevi-
ma telefona i faksa, adresi elektroni~ke po{te 
i internetskoj stranici, tu su i dodatno podatci 
o kontakt-osobama za odre|eno podru~je 
djelovanja tvrtke, ali sve ~e{}e i podatci o 
ostvarenome prihodu i broju zaposlenih. 
turu. Pregled saharida ({e}era) od najjed-
nostavnijih monosaharida prema komplici-
ranijima te kemizam njihovih reakcija, kao i 
na~ini modifikacije predo~eni su struktura-
ma i brojnim reakcijama. Nadalje, prikazani 
su razli~iti na~ini funkcionalizacije mono-
saharida, kao i sinteza o-glikozida, gdje su 
dani recentni primjeri iz literature uz izda{an 
pregled raznih strategija sinteze. Struktu-
ra i biosinteza spojeva na temelju {e}era i 
razli~itih neugljikohidrata (glikokonjugati), 
va`nih prije svega u farmaceutici, tj. biologiji 
stanice, prikazane su tako|er vrlo razvidno 
na nekoliko primjera. Na to se nastavlja po-
glavlje o ulozi {e}era u funkcioniranju `ivih 
stanica, {to ~esto podrazumijeva ligand-
receptor me|udjelovanja. Na~in ~i{}enja i 
analiza ugljikohidrata prikazani su sa`eto, 
s dobrim, iako malobrojnim primjerima. U 
posljednjem poglavlju dan je pregledan pri-
kaz ~asopisa i knjiga u ovom podru~ju.
Ovo pro{ireno izdanje knjige uklju~uje in-
formacije o kombinatornoj sintezi ugljiko-
hidrata te njihovoj bioraznolikosti. Na kraju 
svakog poglavlja dani su primjeri za vje`bu 
te problemi, {to mo`e biti od pomo}i, prije 
svih studentima, u stjecanju znanja iz ovog 
podru~ja. Opisi provedbe eksperimenata i 
metoda ~ine ovu knjigu dobrim pomagalom 
i u laboratorijskom radu. Nadalje, brojni 
literaturni izvori koji omogu}uju daljnje sa-
mostalno produbljivanje znanja u ovome 
podru~ju dodatan su razlog za preporuku 
ove knjige. U dana{nje doba sve ~e{}e su-
radnje izme|u razli~itih znanstvenih discipli-
na, ova je knjiga pomagalo kemi~arima, teh-
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Tre}e izdanje ovog ud`benika zaslu`uje po-
zornost svih koji se bave kemijom ugljiko-
hidrata, njihovim specifi~nim reakcijama te 
biokemijskim transformacijama. Knjiga je 
koristan priru~nik s dobro strukturiranim i 
jasno izlo`enim pregledom ugljikohidrata, 
njihove kemije i modifikacija te, osobito, 
me|udjelovanjima s drugim (neugljikohi-
dratnim) spojevima, a posebice njihovom 
ulogom u biologiji `ive stanice. Kako bi se 
predstavljeno podru~je moglo u potpuno-
sti razumjeti, nu`no je dobro poznavanje 
organske kemije.
Knjiga je napisana jednostavnim jezikom. 
Podijeljena je u 9 poglavlja. Po~inje od naj-
jednostavnijih primjera i uz pomo} grafi~kih 
prikaza obja{njava podjele prema strukturi, 
razli~ite na~ine prikazivanja te nomenkla-
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Agents; References from the Polymer Library 
Database; Subject Index; Company Index.
Kristalasti plastomeri razli~itog su stup-
nja kristalnosti koji predstavlja unutra{nje 
(intrinzi~no) svojstvo i utje~e na proizvodne 
procese od plastomera na ulazu u proces 
do poluproizvoda ili gotovoga proizvoda, 
jer ti procesi uklju~uju taljenje, orijentiranje 
i toplinsku obradbu.
na stvaranje klica procesa kristalizacije pri 
komercijalnim procesima preradbe, kako bi 
se uz vrlo male koli~ine (od 0,01 do 1 mas. 
%) dodataka za poticanje stvaranja klica, 
nukleatora, postigla optimalna kristalnost, 
a time i svojstva tijekom preradbe.
Opisano je pona{anje polimera pri kristaliza-
ciji, utjecaj stupnja kristalnosti na svojstva, 
navedeni su anorganski i organski nukleatori 
te su, prema dobrom Raprinu obi~aju, na-
vedene i referencije iz polimerne datoteke 
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Dobro upravljanje tro{kovima u plasti~arskoj 
industriji pitanje je opstanka. Poslovanje 
prera|iva~a kao svojevrsnih iznajmljiva~a 
strojeva koji rade prema tu|im idejama i 
za nekoga drugoga postalo je pro{lost. 
Od prera|iva~a se tra`i da podignu doda-
nu vrijednost proizvoda, da na proizvodu 
izvedu vi{e operacija, osiguraju dostavu di-
ljem svijeta, sudjeluju u razvoju proizvoda i 
udru`uju se u partnerske odnose sa svojim 
Udio kristalne strukture ovisi o po~etnom 
procesu stvaranja klica kristalizacije polimera 
iz taljevine, dakle procesu nukleacije. Proces 
kristalizacije polimera pokazuje neke osnov-
ne razlike u odnosu na takve procese kod 
metala i soli. Zbog visoke molekulne mase, 
a ~esto i njezine {iroke raspodjele zbog po-
limolekularnosti, temperatura kristalizacije 
polimera ni`a je od temperature taljenja i 
zahtijeva visok stupanj pothla|ivanja pri-
je nego {to zapo~ne proces kristalizacije. 
Tako komercijalni izotaktni polipropilen (iPP) 
ima tali{te pri 165 °C, ali vrh kristalizacije 
(kristali{te) posti`e se izme|u 110 i 115 °C.
Polimer mo`e kristalizirati iz taljevine uz za-
dovoljenje sljede}ih uvjeta:
1.  Molekulna struktura polimera mora biti 
sposobna za stvaranje kristalnog reda. 
Ako temeljni lanac nema dovoljnu po-
kretljivost ili ako su bo~ne skupine te-
meljnog lanca nepravilno raspore|ene 
ili previ{e razgranate, ne}e do}i do kri-
stalizacije.
2.  Temperatura pri kojoj dolazi do kristali-
zacije mora biti ispod tali{ta polimera, 
ali ne preblizu stakli{tu, jer bi to rezulti-
ralo smanjenom pokretljivo{}u lanaca i 
odga|anjem po~etka kristalizacije unutar 
vremenske skale.
3.  Za poticanje po~etka kristalizacije nu`na 
su sredstva za nukleaciju kako bi se {to 
br`e stvorili kristali ili ve}i strukturni obli-
ci, sferoliti.
4.  Brzina kristalizacije treba biti dovoljno 
visoka da se u komercijalno prihvatljivim 
vremenima dobije optimum kristalno-
sti kako bi se izbjeglo ina~e potrebno 
pridr`avanje kompleksnih i stupnjevitih 
temperaturnih uvjeta za postizanje takve 
kristalnosti.
Namjera je ovog teksta pru`iti informacije o 
tvarima i metodama kojima se mo`e utjecati 
jom preseljenjem proizvodnje u tzv. zemlje 
s jeftinijom radnom snagom nije uspje{no 
rje{enje. Zanimljivo je kako je zapadni svijet, 
u kojem je kolijevka industrijalizacije, ostao 
zate~en nemogu}no{}u prilagodbe i krutim 
odnosom prema problemima.
Ni u novim svjetskim industrijskim centri-
ma, me|utim, radna snaga vi{e nije toliko 
jeftina da se ne bi razmi{ljalo i o ostalim 
tro{kovima. Sljede}i u nizu koji su izazva-
li interes stru~njaka su tro{kovi energije. I 
upravo je u zemljama u razvoju raznim po-
stupcima racionalizacije potro{nje energije 
u~injeno jako puno na sni`enju tih tro{kova. 
U tome su spomenute zemlje oti{le znatno 
dalje nego {to je to uspio razvijeni svijet. 
Sve ve}i pritisci kupaca za sni`enje tro{kova 
i postavljanje ciljanih tro{kova dobavlja~ima 
stvaraju novu poslovnu klimu za prera|iva~e. 
Dosada{nje jednostavno rje{enje da se nastali 
tro{kovi jednostavno pridodaju te se uz pomo} 
profitne stope izra~una prodajna cijena odla-
zi u pro{lost (uz pitanje je li ikada stvarno i 
za`ivjelo). Prera|iva~i polimera nastoje imati 
potpunu kontrolu nad stvarnim tro{kovima 
tijekom cijeloga proizvodnog ciklusa. 
Pove}anjem konkurencije plasti~arska je 
proizvodnja postala stvarni globalni posao 
pa tvrtke koje nisu u stanju natjecati se na 
globalnom tr`i{tu ubrzo shvate da ni na 
svom lokalnom nisu vi{e dobrodo{le. Nai-
me, prera|iva~i se ne natje~u vi{e samo sa 
svojim lokalnim konkurentima ve} s najbo-
ljima na svijetu.
Ovo je ve} drugo izdanje popularne knjige 
Roberta Kenta objavljene jo{ 2002. godi-
ne. U njoj je na jednostavan, u praksi pri-
mjenjiv na~in, dan prikaz metoda uprav-
ljanja tro{kovima koje su primjenjive na 
plasti~arsku industriju. Nadalje, prikazane 
su smjernice i konkretne aktivnosti koje 
prera|iva~i mogu poduzeti kako bi odre-
dili svoje tro{kove, bolje upravljali njima i 
pobolj{ali profitne stope. 
Ova knjiga nije priru~nik za puko rezanje 
tro{kova u plasti~arskoj industriji, jer samo 
sni`enje tro{kova ne}e ni od jedne tvrtke 
stvoriti svjetskog predvodnika u njezinu 
podru~ju djelovanja, ve} upravo suprotno, 
mo`e dovesti do njezina uni{tenja. Previ{e 
je primjera tvrtki koje su svoje probleme s 
tro{kovima poku{ale rije{iti na taj na~in, a 
da istodobno nikada nisu doista upravlja-
le tro{kovima. Rezultati su bili pogubni za 
zaposlenike (pa nije li i prvo rje{enje koje je 
kori{teno kada se govori o sni`enju tro{kova 
u hrvatskim tvrtkama upravo otpu{tanje rad-
nika?), za tvrtku, pa ~ak i menad`ment.
Dobro upravljanje tro{kovima pobolj{ava i 
profit i profitnu stopu*, pospje{uje kontrolu 
i omogu}uje tvrtki da se uspne u svjetsku 
elitu u svom podru~ju. To nije puki rezultat, 
ve} dugo putovanje na koje se tvrtke moraju 
odlu~iti i u njega ulo`iti puno intelektualnog 
napora. Upravljanje tro{kovima dinami~an 
je proces. Kada se rije{i jedan problem, dru-
gi obi~no postaje vidljiviji, {to zna~i da se 
stalno pojavljuju novi izazovi i rad na uprav-
ljanju tro{kovima se nastavlja. 
kupcima. Povezanost dobavlja~a i kupa-
ca sve je ~vr{}a, tako da danas dobavlja~ 
prakti~ki investira u poslovanje svoga kupca 
i ovisi o njegovu uspjehu. 
Promjene na koje je prisiljen razvijeni svijet 
sve su bolnije. Postankom Kine i Indije glav-
nim svjetskim sredi{tima preradbe plastike 
stvorena je nova svjetska konkurencija, a 
poku{aj no{enja s tom novom konkurenci-
* Profit je razlika izme|u ukupnoga prihoda i ukupnih tro{kova, a profitna je stopa postotni udio profita u ukupnom prihodu. Do porasta profita mo`e do}i 
zbog rasta proizvodnje, pove}anja prodajnih cijena ili smanjenja tro{kova. Prvi slu~aj ne zna~i istodobno promjenu profitne stope. U drugom se slu~aju 
profitna stopa pove}ava, ali ona nije rezultat promjena u poduze}u. Tek promjena profitne stope kao posljedica promi{ljanja o tro{kovima jest pozitivna 
posljedica upravljanja tro{kovima. 
